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Biraz daha metafizik ve güzei
san’atların tasnifi bahsi «rè
P  eçen makalemin mukadde- 
meşinde yine .  akılları hay­
rette bırakacak bir çıkmaz sokağa 
saptık :
İlim hudutlarında dolanırken, - is­
ter isteme» - birdenbire felsefenin 
en karıcık muammalarından birine 
çattık, fakat bizim için pek kıymet­
li bir hakikat öğrendik. O da şudur- 
ki, mevcudat bakkındaki malûmatı - 
mam, (hem en sağlam ve müsbet 
=  positive malûmatımızın) temelle­
ri ve çatısı birbirile uygun ve umu­
mî ahengi yâni hey’eti hiç şüphe gö­
türmeyecek kadar (yakın =  certai­
ne) bîr bilgi nümunesi arzettiği hal­
de, o bilginin istinat ettiği lâyıkile 
tetkik edilince (bir isim ile muayyen 
bir faraziye) olduğu anlaşılıyor. I>e- 
mekki en sağlam malûmatımız bile 
farziyat kabilinden imiş!.. Biz ona 
bir isim takarak bir kelime ile vücut 
veriyormuşuz. Meselâ, maneviyatı - 
mızım ve duygularımızın heyeti mec­
muasına vicdan ve maddiyat âlejni- 
nin teferrüatı hakkındaki malûmatı­
mızın hepsini de (Esir =  éther) 
'diye bir isim ifade ettiğimiz ve an­
dığımız mevhum bir şeye isnat e- 
diyoruz. Halbuki (vicdan =  la con­
science) ve (éther cosmique) dedi -
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ğimiz iki mühim kelin.Vnin medlul­
leri hakikaten mevcut ve binaenaleyh 
gözle görülür, el ile tutulur iki şeyin 
isimleri olmayıp, bizim duygulaıımı- 
(varlık itikadı) veriyor ve bu baş 
tira getirir faraziyenin iki ismi i - 
miş ; iki şeyin ayrı ayrı isimleri de­
ğilmiş !
Subhân Allah!... Öyle ise, duygu­
larımız nereden geliyor da böyle 
muayyen şekillere girip bize - hiç 
bir türlü şüphe ile sarsılmaz - bir 
(varlık itikadı) veriyor ve bu boş 
döndürücü vehmiyat düşünceleri gir­
dabı içinde biz neyiz?.. Ve kim olu­
yoruz?... Bu bahsin ve mevzuunun 
san’at ve estetikle hiç münasebeti 
yok ve bu suale cevap da yok!... Ve 
zannederimki, hiç te olmayacaktır. 
- İş te  bütün metafizik’in ruhunu teş 
kil eden mes’elenin hülâsası şu beş 
on satırın içinde münderiçtir. Fa­
kat bunun estetik ile hiç münasebe­
ti yoktur, demiştim,* halbuki dilime 
dolamışım, iki defadır ondan bahse­
dip duruyorum.
Evet!.. Çünkü bana güzellik ne­
dir?. diye soruyorlar. Bu sual de, 
pek yerindedir ve haklıdır, çünkü 
güzel san’atlar bahsmdayız. Güzel­
lik diye tavsif ettiğimiz (hal ve hey­
et) - bir çok estetik âlimlerinin ve 
şairlerin yanlış iddiaları gibi güzel 
san’atlarm ve felsefei san’atin yegâ­
ne mevzuu ve gayesi değilse de on­
ların belki en mühimmidir ve bu 
mebheste en ehemmiyetli mes’elenin 
mevzuudur. Sıra gelince eni konu 
ondan bahsedeceğiz.
Bu söylediklerim, o bahse zemin 
hazırlamak ve meydanı metafizik 
vehmiyatmdan temizlemek içindi... 
Şimdi asıl mevzuumuza teşebbüs e- 
' diyorum:
Güzel san’atlar, duygu âletlerimiz 
den ancak gözümüzle kulağımızın hti 
nerleridir. Onların icat etmiş oldu­
ğu eserlerdir. Ellerimiz bu hususta 
no büyük yardımı olduğundan biraz 
bahsetmiştim. Binaenaleyh diğer 
duygu âletlerimizden doğrudan doğ­
ruya hiç bahsetmiyeceğim, çünkü 
duygu âletlerimizin hepsinin başlı­
ca vazifesi hayatımızı muhafaza ede­
bilmek için (şehvanî “  appétitif) 
ve (hayvani =s animal) ihtiyacatı- 
mıza hizmet ve ancak onları ta t - 
min etmektir. Bu maksadı temin et­
mek husufunda gözlerimizle kulak­
larımız ¿6 kadnfr işe yaradığını ta­
rife kalkışmak beyhude zahmettir. 
Bunu bilmeyen yoktur. Fakat haya­
tımızı muhafaza ve idame etmek i- 
çin maddî ihtiyacatımızı tedarik ve 
temin, iştihamızı tatmin etmek der­
di ile güzel san’atlerin hiç münasebe­
ti yoktur; güzel san’atin yegâne ga 
yesi, manevî zevkimizi tatmin et - 
mekten ibarettir. Bunu ancak göz - 
lerimizle kulaklarımız - daha doğ - 
rusu - (Basire) mizle (sâmia) mız 
temin edebiliyor. Bir güzel tablo - 
dan aldığımız (zevk =  plésir) onun 
temaşasından duyduğumuz keyf ve 
neş’eden ibarettir, yani (contempla­
tif) dir. (bediî bir zevk =  un plai­
sir esthétique) karnımızı doyurmaz ; 
elbise ve kundura gibi vücudumuzu 
korumaz. İlâçlar gibi de bizi hasta­
lıklardan kurtarmaz. Hülâsa hiç 
bir maddî faidesi yoktur, ve o se - 
bepledirki, enaniyet hissile de müna­
sebeti yoktur ; çünkü inaiyet hayat 
ve ancak şahsî hayat muhafazası i- 
çin her canlı hayvanda en kuvvetli 
bir (grize =  instinet) tir, bir sai­
kadır. Meselâ, fevkalâde itina ile 
tertip olunmuş bir ziyafet sofrası, 
o sofrayı temsil eden bir tablo kadar 
güzeldir ve herkesin nazarı taksimi­
ni celbeder. Fakat tablo gibi sa­
de (bediî bir zevk) vermekle ka­
naat etmez, hayvani iştihasmı da u- 
yandırır. Ziyafete davetli olanlar 
hayvan! iştihalarını ve ihtiyaçlarım 
tatmin edince ziyafetten eser kal - 
maz ve o ziyafette bulunmamış olan 
o maddî zevkten pay almış olmaz, 
halbuki (Sardanapal’in ziyafeti =  
le festin de Sardanapale) ve daha 
emsali gibi büyük ve mükellef ziya­
fet tablolarını binlerce meraklılar a- 
sırlarca temaşa edip zevk alıyorlar 
da yine o tablonun bediî zevk ver­
mek kabiliyeti zerre kadar eksilmi­
yor. Lâkin o zevk lezzetli yemekle­
rin verdiği hayvani zevk değil, gü­
zellik temaşasının zevkidir.
Güzel son’atlara müteâllik eserlerin 
bize vereceği (bediî zevk) in (müm­
taz sifati=caractère distinctif) ni, sa 
nat tasnifinden evvel tarif ve ta­
yin etmeyi muvafık gördüğüm için 
bu makalemi bu bahse hasrettim, 
çünkü bu (bediî zevk) i bize ihsas 
etmek kabiliyeti bütün güzel san’at 
eserlerinde lıissolunan (müşterek bir 
sıfat =  une qualité commune) oldu­
ğu İçin, birbirlerine benzemez h^ın
evsaf île mümtaz olan gtizel san’âf
larm tasnifinden evvel, o mes’elenin 
tetkiki ve müzakeresi, mantıkî bir 
zaruret icabı idi. Artık bediî zevkin 
evsafını İstılah lisanında mâruf v» 
muteber olan tabirat ile hülâseten 
arzedeyim :
Zevki bediî, (Şehvanî ve hayvanî 
=  appétitif et animal) değildir. 
(Temaşa zevki =  plaisir contempla­
tif) nden ibarettir, (millî değil, İn­
sanî =  pasnational mais humain) 
dir. (menfaate müteallik =  utilitai­
re) değildir, (hasbî =  gratuit) ve 
(bitmez, tükenmez =  inépuisale) 
bir zevki manevîdir. Bu sebepledir- 
ki, güzel san’at, zenaatten ayrılıyor, 
çünkü zenaat erbabı tablo, heykel 
gibi doğrudan doğruya hayatımıza 
yaramaz şeyler icat etmekle vakit 
geçirmiyor. Hayatımıza yarar, (fai- 
deli!) şeyler icat etmekle uğraşıyor. 
Güzel san’atlar faide endişesinden 
ve fikrinden tamamen bihaberdir. 
San’atkâr ve san’at, menfaat mak­
sadından katiyyen ve külliyyen alâ­
kasız görünmelidir.
Güzel san’at asarından her millet 
ve lier mezhep efradının hoşlandığı­
na ve anladığına bakılırsa, san’atın 
İnsanî ve umumî bir lisan olduğuna 
inanmak lâzımgelir.
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